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В сучасних умовах особисте страхування є одним з основних 
складових соціальної системи країни, що допомагає вирішити досить багато 
проблем, що виникають у суспільстві стосовно збереження здоров’я, 
добробуту та  захисту економічних інтересів. На жаль, життєвий рівень в 
Україні посідає останні позиції у європейських рейтингах, оскільки значна 
частина людей знаходиться на межі бідності або вже проживає. Питання 
подолання бідності можна вирішити шляхом запровадження досконалої та 
доступної кожному системи особистого страхування, до складу якого 
входить страхування життя, медичне страхування та страхування від 
нещасних випадків. Тому виникає необхідність у дослідженні особливостей 
розвитку особистого страхування та його структурних елементів.  
Дослідженням теоретичних та практичних аспектів щодо особливостей 
розвитку особистого страхування займались вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти, такі як  Александрова Г. М., Клапків Ю. М., Прилуцький А. М., 
Рубцова В. М., Штирхун Т. І..  
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних та 
практичних аспектів  особистого страхування, спрямованих на 
вдосконалення системи виявлення проблем та прогнозування його розвитку. 
Відповідно до мети постають наступні завдання: 
– розглянути економічний зміст та класифікацію оборотних 
активів; 
– здійснити характеристику життя, медичного страхування та 
страхування від нещасних випадків; 
– проаналізувати  тенденції розвитку особистого страхування; 




– визначити перспективи розвитку особистого страхування в 
Україні. 
Об’єктом кваліфікаційної роботи є процес функціонування особистого 
страхування в Україні.  
Предметом кваліфікаційної роботи є теоретичні та прикладні аспекти 
функціонування та розвитку особистого страхування в Україні. 
Методами дослідження виступають наступні: наукова абстракція та 
монографічний – при обґрунтуванні теоретичних основ функціонування 
ринку особистого страхування; економіко-статистичний, порівняльний, 
аналізу і синтезу – при дослідженні основних показників ринку особистого 
страхування.  
Інформаційною базою дипломної роботи є законодавчі та нормативні 
акти, статистичні дані Державної служби статистики та Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
навчальні посібники, наукові публікації зарубіжних і вітчизняних 
дослідників з питань розвитку ринку страхування життя в Україні. 
Новизна одержаних результатів полягає у вдосконаленні наукового 
підходу до визначення поняття особистого страхування, який дозволяє 
глибше розглянути цей вид страхування як окрему галузь. А також в роботі 
було модернізовано алгоритм розрахунків прогнозних значень основних 
показників розвитку особистого страхування, що дозволило спрогнозувати 
позитивну тенденцію до збільшення страхових премій та страхових виплат. 
Результати апробації основних положень кваліфікаційної роботи: 
Кубах Т.Г., Богомаз М.О. Сучасний стан особистого страхування в Україні : 
Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : 
збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної  on-line конференції 
: (м. Суми, 19–20 листопада 2020 р.) / ННІ БТ «УАБС» СумДУ. – Суми : 
СумДУ, 2020.– С.307-311. 
Основний результат роботи полягає у дослідженні тенденцій 
особистого страхування та визначення перспектив його розвитку. 
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1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТОГО 
СТРАХУВАННЯ 
1.1 Економічний зміст та класифікація особистого страхування 
 
 
Сучасний етап розвитку функціонування сегменту особистого 
страхування  ускладнюється несприятливими ринковими умовами, 
наслідками економічної кризи 2014-2015 років, непослідовністю реформ у 
соціальній сфері, що спричиняє відтермінування вирішення таких важливих 
проблем, як погіршення демографічних показників, високий відсоток 
захворюваності, нещасні випадки, погана платоспроможність населення. 
Перелічені фактори ускладнюють захист особистих інтересів громадян на 
державному рівні, тому виникає необхідність у формуванні захисних 
механізмів на основі перерозподілу індивідуальних доходів. Отже 
актуальності набуває система особистого страхування суспільства.   
Дослідженню сутності та особливостей функціонування особистого 
страхування займались вітчизняні  науковці, серед яких: Александрова М. М. 
[1], Базилевич В. Д. [2],Курочка В. Л. [28], Залєтов А.Н. [14] та ін..  Проте у 
сучасній літературі відсутнє єдине визначення поняття «особисте 













































Аналіз підходів щодо визначення поняття «особисте страхування» (рис. 
1.1) дає змогу визначити економічний зміст та сформувати власну думку, 
щодо сутності даної категорії. Тому на наше переконання, особисте 
страхування слід розглядати як окрему галузь, що має на меті надання послуг 
фізичним та юридичним особам, які передбачають страховий захист 
страхувальників за умови настання страхового випадку, який несе загрозу 
життю, здоров’ю, працездатності або пов'язаний з додатковою пенсією 
страхувальника чи застрахованої особи.  
Економічна сутність особистого страхування виражається через його 
функції: ризикова, попереджувальна, ощадна та контрольна. В умовах 
ринкової економіки особистому страхуванню притаманні додаткові функції: 
інвестиційну та мотиваційну.  
Об’єктами особистого страхування виступає життя, здоров’я, 
працездатність, що пов’язані з відтворенням робочої сили, з чого випливає, 
що  у об’єктів відсутня вартісна оцінка, зокрема визначення страхової суми 
здійснюється окремо в кожному випадку  та залежить від страхувальника та 
його платоспроможності. Тому виплати страхової компанії страхувальнику, 
його родині чи застрахованої особи носять характер фінансової допомоги.  
Класифікація особистого страхування представлена в додатку А.  
Особисте страхування має наступні підвиди: страхування життя, 
медичне страхування та страхування від нещасних випадків. Кожен з цих 
видів має об’єкт та перелік страхових ризиків, характеристика яких наведена 
на рис. 1.2.  
Страхування від нещасних випадків та медичне страхування відносять 
до ризикових видів страхування, що пов’язано з тим, що страхові платежі є 
безповоротними по закінченню дії договору. Страхування життя відносять до 
накопичувального виду страхування, оскільки воно пов’язане з накопичення 


























Рисунок 1.2 – Структура системи особистого страхування [2; 13] 
 
Таким чином, особисте страхування пов’язане із страховим захистом 
майнових інтересів, де об’єктом страхування є ризики, які пов’язані з 
життям, здоров’ям та працездатності застрахованого. Підвидами особистого 
страхування є: страхування життя, медичне страхування та страхування від 
нещасних випадків.  
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1.2 Теоретичний зміст страхування життя як виду страхової послуги 
 
 
У сучасних умовах  страхування життя сприяє накопиченню грошових 
коштів, отриманні додаткового доходу та  виступає інструментом інвестицій 
в економіку. Страхування життя  відповідно до ЗУ «Про страхування» [13] 
слід  розуміти як вид особового страхування, який передбачає обов’язок 
страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі 
смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором 
страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії 
договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою 
визначеного договором віку.   
Особливостями страхування життя є: 
– договори страхування носять довгостроковий характер, термін 
яких складає 10-40 років; 
– суб’єктами страхування виступають, окрім страховиків, 
страхувальників, застрахованих осіб є вигодо набувачі (у випадку смерті 
застрахованої особи); 
– людське життя не має вартісної оцінки, що спричиняє особливий 
розрахунок страхової премії та тарифу. За кожним страховим договором 
страхова сума розраховується індивідуально, враховуючи платоспроможність 
страховика та його цілі; 
– страхування життя виконує заощаджувальну функцію, сутність 
якої полягає у тимчасовому розміщенні вільних грошових ресурсів.   
Страхування життя класифікують наступним чином: 
1. За видом договорів:  
– страхування життя на випадок смерті ( страховим випадком 
являється смерть застрахованого, при тому, що страхову виплату 
отримує вигодо набувач);  
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– страхування на дожиття (страхова виплата відбудеться у 
випадку дожиття застрахованою особою до віку, зазначеного у 
договорі страхування);  
– змішане страхування (страховими випадками є втрата 
працездатності через нещасний випадок, дожиття до певного віку, 
смерть застрахованого); 
2. За видом виплат:  
– страхування капіталів (страхова виплата здійснюється 
одноразовим платежем. Сюди відноситься весільне страхування або 
страхування дітей до досягнення ними 18 років); 
– страхування рент (виплата здійснюється частинами. Сюди 
відносять пенсійне страхування  та страхування на випадок втрати 
працездатності); 
3. за способом нагромадження:  
– захисне (накопичення страхової суми відсутнє); 
– нагромаджувальне (відбувається накопичення страхової 
суми) [2; 13].  
Страхування життя відіграє важливу роль для розвитку економіки 
країни, так як накопичені страхові суми спрямовуються не лише на виплату 
страхових сум, а й інвестуються в економіку, при цьому страховики та 
страхувальники отримують додаткові доходи. Позитивна роль страхування 
життя відображається у доповненні системи соціального захисту, оскільки 
поліс страхування додає впевненості у майбутньому та змушує піклуватись 
про своє здоров’я, так як за умови самогубства та інших цілеспрямованих 
дій, що несуть пряму загрозу життю застрахованого, виплати не будуть 
здійснені. Перевагою страхування життя також є те, що воно носить 
мотиваційний характер, оскільки застрахована особа зацікавлена в тому, щоб 
виплати, які накопичені на різні цілі відбулись.  
Таким чином, страхування життя – це один з різновидів особистого 
страхування, що передбачає захист майнових інтересів у випадку втрати 
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працездатності застрахованого, дожиття до зазначеного віку або смерті. 
Особливістю даного виду страхування є те, що воно носить довгостроковий 
характер (термін дії договору складає від 10 до 40 років). Страхування життя 
відіграє важливу роль в економіці країни, виступаючи інструментом 
залучення довгострокових інвестицій,  та в соціальному житті населення, 




1.3 Характеристика медичного страхування та страхування від 
нещасних випадків як продуктів страхування 
 
 
Здорова нація є запорукою успішного соціально-економічного розвитку  
країни, тому надання якісної медичної допомоги населенню є основним 
завданням системи охорони здоров’я.  
Медичне страхування є одним з видів особистого страхування, що 
передбачає фінансування медичних послуг громадян за рахунок коштів, що 
накопичені у страхових фондах, за умови настання страхових випадків.  
Метою медичного страхування є гарантування страхувальникові повної 
чи часткової компенсації медичних витрат, які зазначені в страховому полісі. 
Підвидами медичного страхування є: 
– страхування здоров’я на випадок хвороби (здійснюється за умови 
конкретної хвороби, яка визначена в переліку страхової програми, та 
включає в себе поліклінічне та стаціонарне обслуговування застрахованого); 
– безперервне страхування здоров’я (здійснюється страхування за 
програмами, які містять в собі стаціонарне та поліклінічне обслуговування); 
– медичний асистанс  (являє собою фінансування медичних витрат, 
які несе страхувальник за кордоном за умови настання нещасного випадку чи 
хвороби) [8; 33]. 
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Наразі медичне страхування здійснюється у добровільній формі, проте 
враховуючи проблеми, що існують у медичній галузі, необхідно впровадити 
обов’язкове медичне страхування (ОМС), що сприятиме покращенню 
фінансування сфери охорони здоров’я.  
Особливостями добровільного медичного страхування є: 
– даний вид страхування виступає важливим елементом 
доповнення до системи соціального страхування; 
– застрахована особа отримує компенсацію тих медичних послуг, 
за які був сплачений страховий платіж; 
– перелік медичних послуг для застрахованого є досить обширним 
та містить наступні: амбулаторне та стаціонарне лікування, стоматологічну 
допомогу, спеціалізовану діагностику захворювань, витрати, пов’язані з 
вагітністю та пологами та ін..  
На сучасному етапі розроблено ЗУ «Про фінансування охорони 
здоров’я та ОМС в Україні», відповідно до якого планується ведення 
багатопрофільної моделі фінансування охорони здоров’я, за якої надання 
медичних послуг здійснюється на трьох рівнях: життєзабезпечуючий, 
здоровязберігаючий та рівень додаткового попиту, характеристика яких 
наведена в додатку Б.  
Запровадження ОМС матиме ряд позитивних наслідків для: 
– суспільства (підвищення доступності та якості наданих медичних 
послуг, покращення матеріальної забезпеченості медичних працівників та 
умов праці, підвищення працездатності); 
– держави (оновлення обладнання медичних закладів, детінізація 
заробітних плат медичних працівників, зменшення рівня навантаження на 
фонди соціального страхування та збільшення обсягів надходжень до 
бюджету); 
– бізнесу (розвиток бізнес-партнерства між державою та 
медичними закладами, зростання інвестиційних ресурсів, поява нових 
приватних медичних закладів). 
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Страхування від нещасних випадків – це один з видів ризикового 
страхування, що має на меті страховий захист населення у випадку втрати 
здоров’я чи смерті через нещасний випадок.  
Страховим випадком при даному виді страхування виступає будь-яка 
раптова та випадкова подія, що призвела до травми, інвалідності чи смерті, 
зокрема до них відносять: 
– травми отримані застрахованою особою (забій, перелом, вивих) в 
побуті або на виробництві; 
– травми, що отримані від протиправних дій третіх осіб або 
внаслідок ДТП; 
– утоплення, опіки, відмороження; 
– отруєння хімічними речовинами; 
– укуси змій, комах та тварин [13]. 
Не є страховими випадками наступні події: 
– самогубство чи навмисне заподіяння шкоди застрахованою 
особою; 
– дії, що вчинені спадкоємцем застрахованого, які призвели до 
смерті останнього; 
– травма, що отримана застрахованою особою при ДТП, який 
знаходився у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; 
– травми, що отримані внаслідок воєнних дій та ін.. громадських 
дій (акцій, протестів); 
– травми, що отримані внаслідок порушення норм безпеки 
(наприклад, протипожежної).  
Страхування від нещасних випадків здійснюється у добровільній та 
обов’язковій формі.  
Основною групою обов’язкового страхування є обов’язкове 
страхування від нещасних випадків на транспорті. Відповідно до ЗУ «Про 
затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті» обов’язкове страхування  потрібне: 
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– працівники, що зайняті транспортними перевезеннями на 
постійній основі, незалежно від форми власності та виду діяльності 
підприємства; 
– пасажири залізничного, внутрішньо водного, морського, 
електротранспорту та автомобільного (виключення становить міський 
транспорт, морський і внутрішньо водний транспорт, що здійснює 
прогулянки чи переправи міжміського сполучення).  
Таким чином, страхування від нещасних випадків є одним з видів 
ризикового страхування, що передбачає страховий захист населення у 
випадку втрати здоров’я чи смерті через нещасну подію. 
 
 
Висновки до розділу 1 
 
 
Необхідність особистого страхування полягає у тому, що в сучасних 
умовах урбанізації відбувається збільшення частки людей похилого віку, 
погіршення демографічних показників, соціальні реформи мають низьку 
ефективність, високий рівень захворюваності, зокрема пандемією COVID-19, 
тому виникає потреба у соціальному захисті населення, яку можливо 
сформувати за рахунок індивідуальних коштів суспільства.  
Особисте страхування – це окрема галузь, що має на меті надання 
послуг фізичним та юридичним особам, які передбачають страховий захист 
страхувальників за умови настання страхового випадку, який несе загрозу 
життю, здоров’ю, працездатності або пов'язаний з додатковою пенсією 
страхувальника чи застрахованої особи. Підвидами особистого страхування є 





2 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В 
УКРАЇНІ ЗА 2015-2019 РОКИ 
2.1 Оцінка розвитку особистого страхування в Україні 
 
 
Особисте страхування виступає важливим елементом соціального 
страхування. У сучасних умовах галузь особистого страхування має 
позитивну динаміку розвитку, що свідчить про підвищення попиту 
споживачів.  
З метою аналізу стану розвитку  особистого страхування проаналізуємо 
динаміку зміни кількості страхових компаній (табл. 2.1).  
Таблиця 2.1  - Динаміка кількості страхових компаній в Україні за 
2015-2019 роки, од. [38] 
Показник 
Рік Відхилення, +/- 
2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 2019/2018 
СК "Life" 49 39 39 30 23 -26 -7 
СК "non-Life" 312 271 255 251 210 -102 -41 
Всього 361 310 294 281 233 -128 -48 
 
Відповідно до даних табл. 2.1, кількість страхових компаній в динаміці 
зменшується на 128 од. та на кінець 2019 року становить 233 СК. Кількість 
СК «Life» зменшується з 49 СК у 2015 році до 23 СК у 2019 році, що 
зумовлено очищенням страхового ринку від неплатоспроможних страхових 
компаній внаслідок політично-економічної нестабільності в Україні. Ще 
однією причиною, що призвела до скорочення кількості страхових компаній 
є надмірна монополізація страховиків. Незважаючи на зменшення їх 
абсолютної кількості, якість наданих послуг покращилась. 
Основними показниками, що характеризують ринок особистого 






Висновки до розділу 2 
 
 
Особисте страхування розширюється та користується популярністю 
серед споживачів, про що свідчить збільшення абсолютної величини 
страхових премій та виплат. Частка премій особистого страхування на 
страховому ринку становить 32,43 %  у 2019 році, тоді як у 2015 році – 23,94 
%, що свідчить про збільшення вагомості значення даного сегмента ринку. 
Рівень страхових особистого страхування є найбільшим з медичного 
страхування та складає 46 %  у 2019 році. Основну частку у структурі 
страхових премій особистого страхування складає медичне страхування та 
перевищує 50 %.  
Страхові компанії пропонують досить широкий спектр страхових 
продуктів з особистого страхування в усіх його складових: медичне 
страхування, страхування життя та страхування від нещасних випадків та в 
кожній галузі існують свої лідери. Лідерами на ринку ДМС є СК «Уніка», СУ 
«Провідна» та СК «Інго Україна». Основними провідними компаніями на 
ринку страхування життя є СК «Метлайф», СК «Уніка життя» та СК «ТАС». 
Лідерами на ринку страхування нещасних випадків є СК «Кредо», СК 
«Альфа страхування» та СК «PZU Україна».  
На основі проведених розрахунків прогнозних значень основних 
показників розвитку особистого страхування було виявлено, що дана сфера 
страхової діяльності має перспективи для розвитку, оскільки відмічається 
позитивна тенденція до збільшення страхових премій та страхових виплат. 
Максимально чітка тенденція до збільшення страхових премій та виплат 
відбуватиметься по медичному страхуванню, що пов’язано з підвищенням 








Необхідність особистого страхування полягає у тому, що в сучасних 
умовах урбанізації відбувається збільшення частки людей похилого віку, 
погіршення демографічних показників, соціальні реформи мають низьку 
ефективність, високий рівень захворюваності, зокрема пандемією COVID-19, 
тому виникає потреба у соціальному захисті населення, яку можливо 
сформувати за рахунок індивідуальних коштів суспільства.  
Особисте страхування – це окрема галузь, що має на меті надання 
послуг фізичним та юридичним особам, які передбачають страховий захист 
страхувальників за умови настання страхового випадку, який несе загрозу 
життю, здоров’ю, працездатності або пов'язаний з додатковою пенсією 
страхувальника чи застрахованої особи. Підвидами особистого страхування є 
страхування життя, медичне страхування та страхування від нещасних 
випадків. Провівши аналіз тенденцій розвитку особистого страхування 
зазначимо, що спостерігається позитивна динаміка до збільшення страхових 
премій та страхових виплат, що свідчить про підвищення попиту на послуги 
даного виду страхування. Основну частку у структурі страхових премій 
особистого страхування складає медичне страхування та перевищує 50 %, 
наступними за величиною страхових премій є страхування життя. Частка 
премій особистого страхування на страховому ринку становить 32,43 %  у 
2019 році, тоді як у 2015 році – 23,94 %, що свідчить про збільшення 
вагомості значення даного сегмента страхування. Рівень страхових 
особистого страхування є найбільшим з медичного страхування та складає 46 
%  у 2019 році. Страхові компанії пропонують досить широкий спектр 
страхових продуктів з особистого страхування в усіх його складових: 
медичне страхування, страхування життя та страхування від нещасних 
випадків та в кожній галузі існують свої лідери. Лідерами на ринку ДМС є 
СК «Уніка», СУ «Провідна» та СК «Інго Україна».  
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На основі проведених розрахунків прогнозних значень основних 
показників розвитку особистого страхування було виявлено, що дана сфера 
страхового ринку має перспективи для розвитку, оскільки відмічається 
позитивна тенденція до збільшення страхових премій та страхових виплат. 
Максимально чітка тенденція до збільшення страхових премій та виплат 
відбуватиметься по медичному страхуванню, що пов’язано з підвищенням 
загального рівня захворюваності населення та пандемією Covid-19. 
Враховуючи низьку платоспроможність суспільства, недосконалу якість 
медичних послуг,  страхові послуги з медичного страхування 
користуватимуться популярністю.  Напрямок діяльності страхових компаній 
у сфері страхування життя є досить перспективним, оскільки незважаючи на 
зменшення рівня заощаджень населення за останні 10 років в Україні є 
прошарок в суспільстві , який володіє досить значними фінансовими 
ресурсами, які можуть бути направленні на придбання страхових послуг. 
Також Державний бюджет України 2021 року передбачає досить значне 
фінансування військових, розвідників , працівників МЧС та МВФ , а також 
медиків, які в силу специфіки своєї діяльності також мають бути зацікавлені 
у вищезазначеному страховому продукті. Незважаючи на те, що обсяг 
страхових премій та виплат зі страхування нещасних випадків є найменшим 
та у 2015 році становить 568,9 млн. грн. та 77,5 млн. грн., то у 2022 році 
планується їх збільшення на 345 % та 285 % відповідно, що є доказом того, 
що розвиток даного сегменту ринку також є перспективним.  
Таким чином, з метою поліпшення функціонування розвитку 
особистого страхування необхідно підвищувати страхову культуру 
населення, шляхом інформаційного забезпечення через ЗМІ; покращити 
рівень кваліфікації працівників страхових компаній та підвищити контроль за 
діяльністю страхових компаній, правильністю страхових відшкодувань на 
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Рисунок Б.1 – Співвідношення рівнів надання медичних послуг, 
програм медичного забезпечення та джерел фінансування охорони здоров’я 














































Рисунок В.5 – Структура страхових премій зі страхування нещасних 
випадків за 2019 рік, % 
 
 
Рисунок В.6 – Структура страхових виплат зі страхування нещасних 
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